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KATA PENGANTAR 
 
 Puj syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menuntun penulis 
untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan usaha yang sebaik-baiknya. Proses 
penyusunan skripsi ini merupakan suatu pengalaman hidup dan ilmu yang amat 
berharga dan membuat penulis untuk senantiasa bertahan dalam situasi apa pun 
sehingga boleh menjadi pribadi yang kuat dan setia. 
 Skripsi ini berjudul “Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai 
Perusahaan dengan Kualitas Laba sebagai Variabel Pemediasi” disusun 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program 
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak bekerja sendiri melainkan memperoleh bimbingan, dukungan, dan bantuan 
dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 
1. Allah Bapa yang senantiasa melimpahkan berkat yang tiada habisnya 
dalam hidupku melalui putraMu, Yesus Kristus, yang telah memberiku 
kekuatan untuk bertahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dan 
yang selalu menghiburku dalam suka dan duka melalui RohMu yang 
Kudus yang senantiasa mendampingiku dalam menjalani kehidupan ini 
serta untuk setiap kesempatan dan pengalaman yang telah Engkau berikan 
kepadaku sehingga aku boleh menjadi pribadi yang percaya akan 
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penyelenggaraanMu dalam hidupku. Puji dan syukur kuhaturkan hanya 
bagiMu, ya Allahku. 
2. Bunda Maria yang selalu mendoakanku dan menjadi teladan bagiku untuk 
belajar taat, setia, dan percaya kepada rencanaNya yang pasti indah 
bagiku. 
3. Bapak A. Totok Budisantosa, SE., M.B.A., Akt. Terima kasih untuk 
kesabaran, bimbingan, dukungan, dan waktu yang telah Bapak berikan 
kepada saya. 
4. Rektor, Dekan, seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan banyak 
pengalaman hidup selama penulis  menuntut ilmu. 
5. Mami dan Papi yang senantiasa menyayangi dan mendoakanku. Terutama 
Mami yang telah memberikan segala yang Mami miliki; cinta, doa, 
perhatian, dukungan, kepercayaan, pujian, semangat, air mata, tenaga, 
materi, jiwa, raga, dan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya tanpa 
mengharapkan kembali. Mami sudah menjadi bukti cinta kasih Allah yang 
sungguh nyata dalam hidupku. Tidak akan pernah ada yang bisa 
menggantikan Mami di dunia ini. Terima kasih Mi… I Love You, Mi, Pi… 
6. My luply sista and brother, Angie dan Jimmy, yang telah berbagi suka dan 
duka, semangat, kebersamaan, dan segalanya. Terima kasih sudah jadi 
kakak dan adik yang nyebelin, tapi baik dan tetap mencintai dan 
menyayangi aku apa adanya diriku. Loph you sooo much… 
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7. Saudara-saudariku tercinta dalam BPM-PKK Kevikepan DIY : Vina, Lia, 
Cie Deasy, Cie Lincu, Cie Iva, Oh Puyink, Oh Wawan, Oh Ari, Ko Budi, 
Fanny Cepu, Mas Goen, Joel, Rony, Adit, Leny, Lidia, Merry, Jeje, Vanie 
Bon2, Fina, Ferdy, Samuel, dan Anjus. Terima kasih sudah menemani, 
menguatkan, menyemangati, dan mau jadi keluargaku selama ini! Aku 
bersyukur dan bangga telah mengenal kalian. Hope it never ends! 
8. Sahabat-sahabatku tersayang : Ibuk Dede, Nyonyah Lili, Synthia Syn2, 
Ivonia Iphont. Terima kasih ya buat suka duka persahabatan kita selama 4 
tahun ini. Aku banyak belajar dari kalian. Luv you, all galz… 
9. Teman-teman kuliah seperjuanganku : Dewi, Wine, dan Feny. Terima 
kasih buat semangat dan dukungannya ya ibuk2. Ayo semangat! 
10. Teman-temanku yang sama-sama berjuang meskipun tidak satu 
universitas: Arin Tere, En2, Aroem, Nurjen, Dj, Riddo, 3a1, Gun’n, Reza. 
Luv you, all Burix Family… 
11. Teman-teman kost TB XI / 22A yang asik banget: Cie Eka, Cie Ovie, Cie 
Fanny, Cie Citra, Cie Anin, Ariadne, Nana, Esther, Ling2, Mei2, Yeyek. 
Terima kasih ya buat kebersamaannya, seru-seruannya, and 
barbeque_annya selama kita satu kost bareng. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
memberikan dorongan, semangat dan bantuan. 
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 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang dari 
sempurna. Untuk itu, penulis menerima dengan senang hati segala kritik dan saran 
yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan dan menambah pengetahuan 
bagi kita semua. Pada akhirnya, segala kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Putera, 
dan Roh Kudus. Amin. 
 
Yogyakarta, 22 Februari 2010 
                 Penulis 
 
 
               Cecilia Giska Arifianti 
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Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, 
sebab Ia yang memelihara kamu. 
(1 Petrus 5:7) 
 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, 
demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera 
dan bukan rancangan kecelakaan, 
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 
(Yeremia 29:11) 
 
GOD creates everything beautiful at the moment. 
(Ecclesiates 3:11) 
 
 
 
 
 
 
AD MAIOREM DEI GLORIAM 
ONE FOR ALL, ALL FOR JESUS 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Tak ada manusia yang terlahir sempurna 
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi 
Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat seakan hidup ini tak ada artinya lagi 
Syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah 
Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik 
Tuhan pasti ‘kan menunjukkan kebesaran dan kuasaNya  
bagi hambaNya yang sabar dan tak kenal putus asa 
Jangan menyerah… 
  
Seperti pelangi sehabis hujan itulah janji setiaMu Tuhan 
Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi 
 
Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia 
Saatnya ‘kan tiba nanti ku lihat pelangi kasihNya 
 
Untuk Yesus Kristus sahabat setiaku 
Mami dan Papi yang ku cintai 
Angie and  Jimmy, my luply sista and bro 
Saudara-saudariku BPM-PKK 
dan untuk semua cinta di dunia 
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 Intisari 
Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Bapepam 
melalui surat edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan imbauan 
perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Komite audit lebih lanjut 
diatur dalam KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki komite audit. Komite audit 
bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat 
profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi 
penyimpangan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit dalam 
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dan nilai perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris tentang pengaruh 
keberadaan komite audit independen terhadap nilai perusahaan dengan kualitas 
laba sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 69 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari tahun 2004 
sampai dengan tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan 
komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba, kualitas laba berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, keberadaan komite audit berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, dan kualitas laba sebagai variabel pemediasi dalam hubungan antara 
komite audit dan nilai perusahaan. 
Kata Kunci: Komite Audit, Kualitas Laba, Nilai Perusahaan. 
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